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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ 
ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 
У даній статті розкриваються основні етапи становлення теорії та практики 
морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України у другій половині ХХ 
століття. Визначаються структура і порядок організації морального виховання в 
радянський період другої половини XX століття та в 90-ті роки минулого століття. 
Автором описані основні наукові тенденції поглядів на моральне виховання в даний період. 
Ключові слова: моральне виховання, старшокласники, теорія та практика 
морального виховання 
В данной статье раскрываются основные этапы становления теории и практики 
нравственного воспитания учащихся общеобразовательных заведений Украины во второй 
половине ХХ века. Определяются структура и порядок организации нравственного 
воспитания в советский период второй половины XX века и в 90-е годы прошлого века. 
Автором описаны основные научные тенденции взглядов на нравственное воспитание в 
данный период. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, старшеклассники, теория и практика 
нравственного воспитания 
This article describes the main stages of the theory and practice of moral education of senior 
pupils of educational institutions of Ukraine in the second half of the twentieth century. The structure 
and organization of moral education in the Soviet period the second half of the XX century and in the 
90 years of the last century is determined. The author describes the main trends of scientific views on 
moral education in given period. 
Keywords: moral education, senior pupils, the theory and practice of moral education 
 
Актуальність дослідження. В наші дні динаміка розвитку суспільних умов 
вимагає постійного удосконалення загальноосвітньої школи з використанням 
педагогічних досліджень у навчально-виховній практиці. Реалії сьогодення 
наповнюють зміст морального виховання в загальноосвітньому закладі новими 
орієнтирами, які відображають загальнолюдські цінності. Важко знайти таку 
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галузь діяльності, в якій не було б важливе моральне виховання підростаючого 
покоління. Моральне виховання є процесом передачі життєвого досвіду і ідейних 
цінностей старших поколінь молодшим, в ході якого відбувається формування їх 
готовності до праці, життя, виконанню функцій громадянина, сім‘янина, захисника 
Батьківщини. Від нього залежить процес розкриття в кожній особистості, що 
формується, людських якостей і творчих здібностей та їх направлення на користь 
суспільству, близькому оточенню. Моральне виховання минулого століття має 
багато важливих здобутків, які потребують вивчення та аналізу задля 
використання у сучасній школі. Тому вважаємо потрібним звернутися до 
дослідження досягнень проблеми морального виховання в історичному аспекті. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значення для людини та 
суспільства загальнолюдських моральних цінностей, методологічні засади 
системного підходу до вдосконалення морального виховання молоді, вироблення 
в учнів і студентів умінь і навичок моральної поведінки, формування гуманних 
взаємовідносин у різних видах діяльності знайшли своє відображення у працях 
В. Т. Бабич, К. М. Байші, В. О. Білоусової, О. С. Богданової, Г. П. Васяновича, 
О. І. Вишневського, Т. І. Люріної, Н. А. Молодиченко, О. А. Невмержицького, 
Ю. Г. Підборського, К. В. Плівачук, Л. М. Степаненко, К. І. Чорної, П. М. Щербаня 
та інших. Моральному вихованню школярів присвячені різнопланові педагогічні 
дослідження О. Б. Бондаревської, В. С. Заслуженюка, І. Д. Звєрєвої, 
В. А. Киричок, Л. Г. Коваль, А. В. Лебедєвої, Н. І. Підгорної, В. І. Петрової, 
Н. О. Рєпи, О. Я. Савченко, Т. І. Цвелих та ін. У них йдеться про значення для 
людини та суспільства загальнолюдських моральних цінностей, виховання 
моральних якостей особистості, вироблення вмінь, навичок моральної поведінки 
тощо. 
Мета статті полягає у тому, щоб обґрунтувати етапи становлення теорії 
та практики морального виховання старшокласників у загальноосвітніх школах 
України у другій половині ХХ століття. 
Виклад основного матеріалу. Вивчення й узагальнення науково-
педагогічних матеріалів і дисертацій досліджуваного періоду дало можливість 
виокремити етапи становлення теорії та практики морального виховання 
старшокласників у загальноосвітніх школах України у другій половині ХХ століття: 
перший: (1949 – 1985 рр.) – відновлення зруйнованих і будівництво нових 
загальноосвітніх шкіл, зацікавлення науковців питаннями морального виховання 
старшокласників у зв‘язку з потребою виховання майбутнього будівника 
комунізму, трансформація морального виховання в комуністичну мораль, 
насадження комуністичної ідеології на уроках та в позаурочній діяльності, активний 
розвиток роботи комсомольської організації, повсякчасне проведення бесід, 
диспутів та лекцій на моральну тематику; 
другий: (1986 – 1991 рр.) – комплексний та цілісний підходи до морального 
виховання старшокласників, продовження ідеологізації та формалізму в 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи; 
третій: (90-ті роки) – обґрунтування методологій морального виховання 
старшокласників, поява теоретичних праць та практичних рекомендацій з 
урахуванням надбань національної української культури, гуманістичної 
педагогіки. 
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Потрібно зазначити, що перші два етапи проходили централізовано, під 
керівництвом Міністерства Освіти СРСР. В перший визначений нами період (1949 
– 1985 рр.) моральне виховання було складовою комуністичного виховання. 
Починається етап із переходу в 1949 році до загальної обов'язкової семирічної 
освіти. У червні 1950 року відбувся Пленум ЦК КП(б)У, який заслухав доповідь 
«Про стан і заходи поліпшення політичної і виховної роботи комсомольських 
організацій серед міської і сільської молоді УРСР» та поставив перед 
комсомольськими організаціями шкіл завдання у справі дальшого поліпшення 
політичної і виховної роботи серед молоді. Особливістю виховання цього періоду 
було повсякчасне проведення Ленінських днів, бесід, присвячених виборам у 
Верховну Раду та обговорення рішень Комуністичної Партії. 
1958 р. – прийняття закону «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про 
дальший розвиток системи освіти в СРСР», відповідно якого в людині мало 
гармонійно поєднуватись духовне і моральне багатство. Марксистсько-ленінська 
етика і «Моральний кодекс будівника комунізму» (1961 р.) – методологічна і 
ідейна основа теорії морального виховання в радянській педагогіці. Формування 
сутності морального обов‘язку перед суспільством визначалось як добросовісна 
праця на благо суспільства, турбота кожного про збереження і примноження 
суспільного багатства. 
В 1966 році в «Закон про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший 
розвиток системи народної освіти в СРСР» були внесені зміни, у відповідності з 
якими була скасована обов'язкова професійна підготовка в загальноосвітніх 
школах. В цьому ж році була прийнята постанова «Про заходи подальшого 
вдосконалення роботи середньої загальноосвітньої школи» – перехід до 
загальної обов'язкової середньої освіти, згідно якої основними напрями 
покращення роботи середньої загальноосвітньої школи було пов‘язати виховну 
роботу із життям та свідомим вибором професії. 
70-ті рр. ХХ ст. характеризувалися жорсткою централізацією та 
підпорядкуванням виховної ланки ідеологічній системі виховання. Партія та уряд 
ставили теоретичні завдання, у тому числі й щодо виховання гармонійно 
розвиненої особистості. В Постанові Ради Міністрів СРСР №740 від 8 вересня 
1970 року «Про статут середньої загальноосвітньої школи» сказано: «школа 
пов'язує навчально-виховну роботу з практикою комуністичного будівництва і 
здійснює моральне виховання учнів у дусі вимог морального кодексу будівника 
комунізму» [9]. Надалі було прийнято такі постанови: «Про завершення переходу 
до загальної середньої освіти молоді і подальший розвиток загальноосвітньої 
школи» від 20 червня 1972 року та «Про заходи щодо подальшого поліпшення 
умов роботи сільської загальноосвітньої школи» від 6 червня 1973 року. У липні 
1973 року Верховна Рада СРСР затвердила «Основи законодавства Союзу РСР і 
союзних республік про народну освіту», відповідний документ був прийнятий в 
Україні. 26 квітня 1979 року прийнята Постанова ЦК КПРС «Про подальше 
покращення ідеологічної, політично-виховної роботи», в якій зазначалось, що 
багато педагогів не використовують один із важливих принципів радянської 
педагогіки – виховання дитини в колективі з урахуванням її індивідуальних 
особливостей. 
Авторським колективом Науково-дослідного інституту загальних проблем 
виховання Академії педагогічних наук СРСР під керівництвом І. Мар‘єнко 
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розроблена програма «Орієнтовний зміст виховання школярів» (вперше 
видрукувана в 1971 р., перероблялася і доповнювалася у 1976 і 1980 роках). У 
програмі сформульовані вимоги до школярів на різних етапах їх вікового 
розвитку [7]. Основою програми морального виховання і удосконалення 
особистості в умовах комуністичного перетворення продовжував бути Моральний 
кодекс будівника комунізму, що визначав систему поглядів, особливості особистої 
і суспільної поведінки учнівської молоді. Як зазначає О. П. Кондратюк, в змісті 
норм комуністичної моралі загальнолюдські вимоги до норм моралі і особливі 
положення, що віддзеркалюють відношення між людьми в умовах соціалістичного 
строю, відношення людей до власності та його способу виробництва. Ці моральні 
норми стають рисами, що виробляються в процесі праці, навчання, всебічної 
суспільної діяльності [5, 248]. 
XXIV – XXVІ з‘їзди КПРС (1971 – 1981 рр.) акцентували на подальшому 
удосконаленню морального виховання трудящих та підростаючого покоління, 
вихованню колективізму, соціалістичного гуманізму, патріотизму і 
інтернаціоналізму, активної життєвої позиції. У 1984 році була прийнята 
«Реформа загальноосвітньої і професійної школи», яка націлювала школу 
виконати те, що накреслене партією та ставила за мету загальну 
професіоналізацію шкільної освіти. 
У другому визначеному нами періоді (1986 – 1991 рр.) на перший план 
виходить невідповідність між теорією морального виховання та реальним життям. 
Цей період пов'язаний із поняттям «перебудова» у суспільному житті та в освіті. 
Приступаючи до чергових змін, керівництво КПРС вважало, що достатньо лише 
виправити окремі негативні риси радянської системи. У кінці 80-х років 
Плясовських В. С. пише: «…виник певний розрив між соціальним, моральним і 
фізичним визріванням молодого покоління. Виросла загроза появи у 
молодіжному середовищі настроїв споживацького ставлення до життя, 
інфантильності, сприйняття чужих для соціалізму моральних стандартів і способу 
життя» [6, 92]. Причину таких настроїв більшості радянської молоді слід шукати у 
внутрішніх умовах суспільно-економічного розвитку країни. О. Богданова і 
С. Черенкова акцентували увагу педагогів на два паралельних відношення 
старшокласників до життя: перший визначає повсякденне шкільне життя, а другий 
вчить скептицизму, розрахунку і жорстокої боротьби за краще місце в житті [2, 32 
– 33]. 
НДІ АПН СРСР в цей період дослідив розвиток багатьох ленінських 
принципів і створив базу для більш глибокого системного підходу, виокремивши 
наступним логічним етапом виховання їх застосування у взаємозв‘язку та 
взаємозалежності. При осмисленні стратегій комуністичного виховання стала 
зрозуміла важливість внутрішнього світу молоді і виникли нові тенденції в галузі 
морального виховання, що проявились у творчій практиці вчителів. 
Ш. Амонашвілі обґрунтував педагогіку співробітництва вчителя з дитиною – 
дитина добровільний і зацікавлений співучасник, однодумець вчителів, 
вихователів і батьків [1]. 
Початок визначеного нами третього перілду відзнаменований 
проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 року. Проблеми 
морального виховання молоді порушено у низці нормативно-правових 
документів: Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.), 
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Національній доктрині розвитку освіти України, Національній програмі виховання 
дітей та учнівської молоді в Україні та інших нормативно-правових документах. В 
їх основі формування у молоді національної свідомості, виховання любові до 
рідної землі; освоєння національних цінностей, участь молоді в практичних 
справах розбудови нашої держави. На думку Т. І. Люріної, процес морального 
виховання учнів у національній школі базується на таких компонентах: соціальні 
умови життєдіяльності; джерела морального виховання учнів національної 
школи; рушійні сили морального виховання (народні казки, прислів‘я, приказки, 
музика тощо); робота педагогів; учень як об‘єкт виховного впливу [4]. 
У цей період в Україні починають активно розвиватись теоретичні і 
практичні засади морального виховання учнів. У Києві у 1997 році вийшов з друку 
науково-методичний збірник «Цінності освіти й виховання» за загальною 
редакцією О. В. Сухомлинської [10] На початок 1999/2000 навчального року 
Головним управлінням освіти м. Києва затверджено 41 експериментальна 
програма, над реалізацією яких працювало 14,3% навчальних закладів, що 
свідчить про реалізацію інноваційних педагогічних ідей, створення системи 
управління ними та успішну розробку нормативної-методичної бази [3]. Н. Скотна 
акцентує увагу на тому, що моральне виховання є основою формування свідомої, 
творчої особистості. Виховання морально свідомої особистості має своєю 
передумовою формування моральної самооцінки на основі знання належного у 
стосунках, у ставленні до самого себе. Загальним принципом відносин є 
утвердження добра і злагоди на моральних підставах [8]. 
Висновки. Отже, в радянський період другої половини XX століття 
моральне виховання базувалося на марксистсько-ленінській етиці, яка вивчала 
закономірності розвитку моралі, її прогресу і ролі в житті суспільства. До простих 
норм моральності марксистсько-ленінська етика відносила повагу до старших, до 
жінки, надання допомоги хворим, дітям; солідарність, взаємодопомогу, 
взаємоповагу, ввічливість, тактовність, простоту і скромність, чесність і 
правдивість, моральну чистоту і інші загальнолюдські норми. Ввічливість і 
тактовність радянських людей були обумовлені гуманною сутністю 
комуністичного морального кодексу, принципи якого були побудовані на високій 
моральній основі взаємної поваги – людина людині друг, товариш і брат. 
Негативною тенденцією в розвитку радянської педагогічної теорії було 
ігнорування відмінності між містом і селом, розумовою і фізичною працею, рівнем 
кваліфікації, освітньою і культурно-технічною підготовкою, умовами життя, різним 
матеріальним станом людей. У 90-ті роки минулого століття демократизація 
суспільного життя в Україні дала поштовх розвитку інноваційної наукової думки. 
Освіта в Україні почала ґрунтуватися на засадах гуманізму, національної 
самосвідомості, взаємоповаги між націями. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО 
ТРЕНІНГУЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОЗУМНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ 
У статті розкрито процес формування професійного мислення у майбутнього 
вчителя, спрямований на досягнення педагогічної розумності особистості. З цією метою 
розроблений педагогічний тренінг як засіб формування професійного мислення у студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів. Запропоновано чотири групи вправ педагогічного 
тренінгу, в ході виконання яких майбутні вчителі включаються в єдиний процес дослідження 
системи простих і складних, загальних і особливих відношень педагогічних ситуацій. 
Ключові слова: професійне мислення, педагогічна розумність особистості, 
педагогічний тренінг, педагогічні ситуації 
В статье раскрыт процесс формирования профессионального мышления у будущего 
учителя, направленный на достижение педагогической разумности личности. С этой 
целью разработан педагогический тренинг как средство формирования профессионального 
мышления у студентов высших педагогических учебных заведений. Предложены четыре 
группы упражнений педагогического тренинга, в ходе выполнения которых будущие 
учителя включаются в единый процесс исследования системы простых и сложных, общих и 
особенных отношений педагогических ситуаций. 
Ключевые слова: профессиональное мышление, педагогическая разумность 
личности, педагогический тренинг, педагогические ситуации 
This article is focused on the process of development of professional thinking of trainee 
teachers, aimed at helping them attain pedagogical reasonableness. A pedagogical training 
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